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Thejis I.
OEconomiae quidem publicas svecante initia repetimus cxorigine ipiius civilis imperii; interim tamen purior et
plenior ejus constitutio, positivis munita legibus oeconomicis, Re-
gis Gustavi 1 tetate primum-exorta habeatur oportet. Hunc enim
Regem tyrannidis de jugo patriam liberasse, religionem restau-
rasse, imperiique civilis confirmasse auctoritatem, pacem ac secu-
ritatem, omnibus eit in consesso. Neque minor ejus suit cu-
ra circa oeconomiam publicam, agriculturam, res opisiciarias
et mercaturam, ad liberum suurn promovendas cultum.
The/. II.
Rite quippe censuit gloriosus bicce rex Gusiavus, agri-
culturam, utpote optimum salutis publicae et privatae admini-
culum, omnem mereri attentionem. Quare non tantum leges
tulit et statuta, sed etiam insiitutione, monitis, nec non sanctione
poenali confirmavit , nil actum credens, dum quid superesset
agendum , (vid. Pat. d. 15 Jan. 1539> L. R. d. 5 sebr. 1541
mand. d. 4 Apr. 1541 &c). Ipse quoque incommoda lundi
alternatim dispertiti ( Tegskijte) vidit, quod serior aetas cum par-
titione per integras partes (storskijte ) rite commutavit. Idem
in numerosioribus provinciis justo plures in praediis semet col-
locare colonos, aut praediorum fieri intempeliivam divisionem
ac distributionem vetuit (v. mand. d, 15 Apr, 1541.1 Contra
vero, quemvis pro statu suo et viribus, «gros, prataque de no-
vo ex inculto solo esformare hortabatur. (L. R. d. 20 Apr. 154^)-
The/. III.
Porro quoque antiquis colonis si pagis haereditario uten-
tibus jure ( Odalbydr) Cevere interdixit ulteriori, quam colere
poffent, sinium suorum extensione atque silvarum ex communi
sundo (osverlopps jorden) occupatione, ne impedimenta novis
exstruendis praediis ponerentur, — Mandatum dedit Thuroni
Pchrson ( Bjelke ) ut praedia regia suburbana in quavis paroecia
Fenniae constitueret, quibus praetores (Fogdar ) praesecit atque
instructionem ipsis d, 18 Jan, 155ct, impertivit. Qute o-
mnia singularem regis in agricultura promovenda testantur pru-
dentiam. simili quoque circumspectione prohibuit, ne quisquam
rusticus, sui adhuc compos, curam praedii abdicaret atque otio-
sus maneret inquilinus (Husman , Inhysmg) victum ex prae-
dio (sytning) quaerens; Pariter atque ne rustici mercaturam,
praeter quam quod sibi ex agris et re pecuaria natum fuerit,
exercerent (mand. d. 4. Apr. 1546). Hortos lupulinos hicce
Rex in patria plantari secit, ut patet ex mand. 1531» 1541 >
1556 5 Apumque culturam ad id sastigium evexit, ut 3. 1056
ex iribus provinciae territoriis (Hcirad) XXXX tonnae mellis
vectigalis loco penderentur.
The/. IV.
Rationariam regni rem una cum aerario publico ita quoque
laudatissimus hic rex instiiuit atque direxit, ut suo non minus
quam sequenti aevo indigentias publicas satissieret. Codices enim
praediorum recensendorum (<^'nrdbbcker , Cadasler)^ una cum ve-
ctigalibus et oneribus rite asllimandis, ejus aetate primum con-
siciebantur; sic quidem tum temporis in svecia et Fennia cen-
sus perpetuus ( JUindig och /laende skattlaggning) agebatur. se-
nator tegni Henricus Claudii silius (Horn de Kankas) erat, qui
in Fennia hunc censum, descriptionem et determinationem
praediorum (mantals-sattning) institueret, adjutus Judice pro-
vinciali et tenitoriali nonnullisque assessoribus rusticis, (vid:
Reg, Gust. lasir. d. 3 Jan. 154O). Postea tamen a. 1555 ex
mandato Regis novus in Fennia peragebatur census sVve ejus-
dem adaequatio, prasside Johanne Laurentii silio Gubernatore
I Hans Larsion, stathallare) et Laurentio M-chasiHs silio (Lasse
Michelson). Primus vero in svecia a. 1644 introductus ordo
rationariae rei (Rante-kammare och Kammar-ordning) ut quo-
que secundus a. 1547 editus, summam satis declarat peritiam,
qua ceconomiam civitatis publicam administraret rex. Hinc quo-
que laudandus erit, quod unitatem praediorum, non. ex parte
abalienandam aut quavis de caussa permutandam, prasscripsit,
idque ansam dedit pofierioribus mandatis 1677 cet* de non
dispertiendo et abalienando, atque adhuc in jure nostro came-
rali valet. supra omnia vero admirabimur Gusiavi l;mi cel-
sissima merita circa sublimiorem politicam regni gubernationem.
Religionis loquimur reformationem, et quod sortassts majus
est, ipsius (Catholici) cleri emendationem.
The/. F
Konung Gustas organiserade det Lutherska Priisterskapet
och tilldelte dem rikeliga inkomster. I allmanhet singo de uti
Forsamlingarne tjenstgdrande Pastorer och Praster behalla de-
samma och lika flora inkomster, som de sore Reformationen
innehast, hvilka dessutom soinligstades uti nagon markelig man
sorbiittrades, sa att ett markeligt historiskt misstag rojes i det-
ta asseende uti Ashand!, om Frajierligtt astuningen 1 Deleri
p, 31. Konungen sorhhjde ocksa den Lutherska Erke-Biskopens
Laurentii Petri inkomster, samt yttrade vid slere tillsallen,
y det han icke vore sinnad att sor sromina och tarda man sor.
knappa deras anjldndiga. underhdll, Men Hierarchien och Prall-
viildet krossade Gustas 1. Kyrko- och Klostergodsen indrogos,
och Prelaternas osverdrisna besittningar och inkomster under-
gingo en riittvis jeinnkning. Biskoparne blesvo genom Re-
volutionen utestutne utur Radet, nedsatte i vardighet, och ba-
friade fran deltagande uti Regerings-arenderne och Riksvardande
bekymmer; val utstrackte asvende Evangeliske Prelaterne be-
garlige hiinder ester den raagt, hvarmed deras Catholska lo-
regangare hade pralat, — Val uppenbarade sig blanci det re-
formerta Priisterskapet en slandsanda, som traktade att atervin-
na atminstone en dei as det anseende, deras soregangare sorlo-
rat, nien K. Gustas vae icke den man, som frivilligt vande till-
baka under oket; hvarjemte asven nyaste historien vittnar, att
anda sili och uti var upplysta tid, sadane iiregirige sorsok ali-
tid mifflyckats. Praster, skres K. Gustas ar 1539 till Erkebi-
skopen, skola icke vara Herrar och jag skall aldrig lata det
komma sa langt, att Prelaterne atersa svardet. Riihs s, Hist,
5 D. p, 163, 193. sedan denna tid hasva Erkebiskoparne ickc
mer ernatt eller inkraktat titel as Rikets Furjle och deras
Colleger icke mer sokt prunka med Chur-FursteUg vardighet,
Is. Dalin s, R. H, sD, p. 700 not. z. .
